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P.O. BOX 601 • CEDARVILLE, OHIO 45314 
1992 MOC INDIVIDUAL GOLF STANDINGS 
---FINAL---
-1- -2- -3- -4- -5- Total Ayg 
1. Doug Joseph, Shawnee state 76 80 72 86 69 383 76.6 
2. Troy Felter, Walsh 81 76 77 82 71 387 77.4 3. Rich Malik, Tiffin 76 79 82 76 76 389 77.8 
4. Otris Durbin, Walsh 80 76 76 80 80 392 78.4 5. Scot Crace, Shawnee state 81 82 74 79 78 394 78.8 
6. Chuck Wocdy, Walsh 79 83 75 84 79 400 80.0 
7. Vince Frustaci, Walsh 79 79 77 85 83 403 80.6 
8. Orris Mastin, Mt. Vernon Naz. 84 80 77 87 80 408 81.6 
9. Rick F.ssik, Walsh 85 87 76 85 77 410 82.0 
John Millice, Urbana 86 82 83 76 83 410 82.0 
11. Greg Lawrence, Cedarville 86 83 79 89 76 413 82.6 
12. Jason Senior, Tiffin 87 84 87 83 75 416 83.2 
13. Ted Kruse, Cedarville 87 81 82 86 81 417 83.4 
14. Chris Wright, Shawnee state 88 89 85 87 80 429 85.8 
15. Todd Rol:erts, Cedarville 85 87 84 93 84 433 86.6 
16. Henry Roy, Cedarville 94 86 80 88 86 434 86.8 
17. Kris Walker, Shawnee state 84 89 83 90 96 442 88.4 
18. Brian Blackb.lrn, Cedarville 88 88 88 101 83 448 89.6 
19. Brad Graley, Mt. Vernon Naz. 97 88 91 97 88 461 92.2 
20. Fd Castledine, Mt. Vernon Naz. 96 93 98 103 81 471 94.2 
21. Sam Moore, Tiffin 98 90 90 101 97 476 95.2 
22. Jeremy Jones, Tiffin 97 97 93 101 89 477 95.4 
23. John Ritchie, Urbana 94 97 99 90 100 480 96.0 
24. Matt Bohbnann, Mt. Vernon Naz. 97 97 101 98 90 483 96.6 
25, Eric Bush, Urbana 99 100 97 107 93 496 99.2 
'!he All-MOC golf team includes the top five golfers, plus ties if any, from the five 
conference rounds. Golfers may miss one round due to medical reasons. 
Round 1 - SHAWNEE STATE INVITATIONAL, April 2, El.ks Country Club 
Raum 2 - CEDARVIU.E INVITATIONAL, April 3, IDcust Hills Golf course 
Round 3 - Ml'. VERNON NAZARENE INVITATIONAL, April 7, Irish Hills Golf Course 
Round 4 - TIF'Flli INVITATIONAL, April 13, Mohawk Country Club 
Round 5 - WALSH INVITATIONAL, April 27, Fdgewocxl Golf Course 
